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1 L'évaluation archéologique n°89, réalisée sur le tracé de la Ligne à Grande Vitesse, se situe
sur la commune de Jaulny, au lieu-dit Nantivau ou Longue Enseigne. Elle a porté sur une
surface décapée de 630 m² centrée sur l'indice découvert lors des sondages. Cet indice est
constitué par la présence d'une urne à incinération funéraire très érodée. Le décapage a
révélé une seconde structure à  incinération située à  proximité de la  première.  Cette
dernière, mieux conservée, est constituée d'une petite fosse contenant des restes osseux
incinérés, un vase fragmenté et deux éléments métallique. Cet ensemble est localisé au
centre d'une structure carrée de 1,80 m de côté à quatre poteaux positionnés aux points
cardinaux. Le matériel recueilli  n'a pas permis de dater précisément cette occupation
funéraire.  Seule la forme de la céramique relevé lors de la fouille ainsi  que le mode
funéraire tendrait à indiquer une datation au second âge du Fer.
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